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1 Entre les Ve et  VII e siècles,  la  communauté chrétienne de Perse a fréquemment été
sollicitée  par  les  souverains  sassanides  pour  participer  à  diverses  ambassades  vers
l’empire byzantin. Ces légations témoignent de la bonne intégration des chrétiens au
sein de la société civile iranienne et du prestige de ses élites auprès des tenants de
l’autorité politique. Le succès de l’ambassade du catholicos Īšōʿyahb II de Gdala à la
cour d’Héraclius en 630 est particulièrement exemplaire en ce sens ; elle fut pourtant
l’une des plus ambivalentes.  Un réexamen du dossier  littéraire et  historique de cet
événement  diplomatique  invite  à  reconsidérer  les  approches  qui  sous-tendent  les
narrations, reflets des controverses qui agitaient alors l’Église syro-orientale dans le
premier quart du VIIe siècle.
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